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i o n s  
b y  D e w e y  H o i t e n g a  
F o u r  A l t e n 1 a t i v e s  t o  V i o l e n c e  
P r e s e n t e d  a t  t h e  G V S U  A r t s  a n d  H u m a n i t i e s  C o n f e r e n c e  o n  
V i o l e n c e ,  N o v e m b e r  r 6 ,  2 0 0 0  
A
b r a h a m  L i n c o l n  s a i d  i t  f i r s t ,  i n  a  s p e e c h  i n  
1 8 5 6 :  " T h e  b a l l o t  i s  s t r o n g e r  t h a n  t h e  b u l -
l e t . "  I t  c a n  a l s o  b e  m u c h  s l o w e r  a n d  m o r e  
c o m p l i c a t e d ,  a s  w e  h a v e  l e a r n e d  d u r i n g  t h e  r e -
c e n t  w e e k s  f o l l o w i n g  o u r  n a t i o n a l  e l e c t i o n .  S t i l l ,  
w e  p r e f e r  t h e  e l e c t o r a l  s t r u g g l e  b e t w e e n  D e m o -
c r a t s  a n d  R e p u b l i c a n s  i n  F l o r i d a  a n d  i t s  o u t c o m e  
t o  t h e  d u e l  i n  w h i c h  A a r o n  B u r r  r e s o l v e d  h i s  
p o l i t i c a l  f e u d  w i t h  A l e x a n d e r  H a m i l t o n  b y  s h o o t -
i n g  h i m  t o  d e a t h ,  a b o u t  f i f t y  y e a r s  b e f o r e  L i n c o l n  
s p o k e  h i s  f a m o u s  w o r d s .  A n d  w h y  d o  w e  p r e f e r  
t h e  m o d e r n  m e s s  i n  F l o r i d a  t o  t h e  e a r l i e r  s h o o t -
o u t  i n  N e w  J e r s e y  ( B u r r ' s  h o m e  s t a t e ) ?  T h e  r e a s o n  
i s  s i m p l e :  t h e  b u l l e t  i s  v i o l e n t ,  t h e  b a l l o t  i s  n o t .  
W o u l d  a n y o n e  q u e s t i o n  t h a t  e l e c t i o n s  a r e  o n e  o f  
t h e  m o r a l  s t r e n g t h s  o f  t h e  d e m o c r a c y  t h a t  
A m e r i c a  h a s  e n j o y e d  n o w  f o r  o v e r  2 0 0  y e a r s ?  I  
o f f e r  d e m o c r a c y ,  t h e n ,  r u l e  b y  t h e  p e o p l e ,  w h o  
s e t t l e  t h e i r  d i s a g r e e m e n t s  b y  b a l l o t ,  a s  t h e  f i r s t  
a l t e r n a t i v e  t o  v i o l e n c e .  
W h a t  i s  w r o n g  w i t h  v i o l e n c e ?  W e  a l l  k n o w  
w h a t  i t  m e a n s .  S t i l l ,  i t  i s  u s e f u l  t o  c o n s i d e r  t h e  
e x t e n t  o f  i t s  m e a n i n g .  A c c o r d i n g  t o  m y  f a v o r i t e  
A m e r i c a n  H e r i t a g e  D i c t i o n a r y ,  " t o  v i o l a t e "  i s  
d e r i v e d  f r o m  t h e  L a t i n  v i s ,  w h i c h  m e a n s  p o w e r ,  
s t r e n g t h ,  o r  f o r c e ;  a n d  i t  r a n g e s  o v e r  t h r e e  a r e a s  
o f  h u m a n  l i f e :  t h e  l e g a l ,  t h e  m o r a l ,  a n d  t h e  r e l i -
g i o u s .  T h e  l e g a l  m e a n i n g  s u r p r i s e d  m e ,  f o r  t h e  
e x a m p l e  g i v e n  d i d  n o t  s e e m  s o  v i o l e n t  a t  f i r s t  
s i g h t :  " t o  b r e a k  a  l a w " !  B u t  t h a t  i s  w h a t  t h e  D i c -
t i o n a r y  s a y s :  t o  v i o l a t e  i s  " t o  b r e a k  a  l a w ,  
i n t e n t i o n a l l y  o r  u n i n t e n t i o n a l l y . "  A  m o m e n t ' s  
r e f l e c t i o n ,  h o w e v e r ,  c o n f i r m e d  t h e  m e a n i n g :  I f  
y o u  s p e e d  o r  g o  t h r o u g h  a  r e d  l i g h t ,  y o u  g e t  a  
t i c k e t ,  a n d  i t  i s  c a l l e d  a  t r a f f i c  v i o l a t i o n .  S u d d e n l y  
i t  w a s  c l e a r  t o  m e ,  o r  c l e a r e r  t h a n  e v e r  b e f o r e :  
w h e n  y o u  b r e a k  a  l a w ,  a n y  l a w ,  n o t  j u s t  t h o s e  
D e w e y  H o i t e n g a  i s  P r o f e s s o r  o f  
P h i l o s o p h y .  H e  b e g a n  h i s  c a r e e r  
a t  G V S U  i n  1 9 6 5 ,  a n d  h e  i s  r e -
t i r i n g  t h i s  y e a r .  
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Dewey Hoitenga 
against violent crimes, you are violating the 
safety and security, the rights, of your fellow 
human beings. Antiviolence is at the heart of the 
law. 
Violence also has a moral meaning, broader 
than the legal sense, though the legal is clearly 
based upon it. Says the Dictionary: "to violate" 
is to "injure a person or a person's property." 
No surprise over the first part: of course, to vio-
late a person is to injure that person. Nor is it 
any surprise that the Dictionary gives the ex-
ample of rape. But property? the things we own 
and the things around us? Can these, too, be ob-
jects of violence? A moment's thought says yes, 
of course. For what are we doing to the whales, 
the rain forests, and the coral reefs; and to the 
very air we breath and water we drink, if it isn't 
violence? Some have even called it rape, the gang 
rape of our planetary home. To them, we are rap-
ists all. 
That led me to look up the word "rape." De-
rived from the Latin rapio, to rape in English still 
covers what it meant in Latin: not only to force 
the act of sex on another person but also to seize 
and carry off anything by force; hence to pillage, 
to plunder, and to violate; so that its object need 
not even be a person, but a city and its houses, a 
countryside and its fields and streams. So rape 
and violence meet, violence of all kinds, at least 
on the pages of the Dictionary. 
In the last meaning, to violate even has an 
antireligious overtone. For the Dictionary says 
that to violate is "to profane," which is "to treat 
irreverently" or" to desecrate," which is" to abuse 
something sacred." Violence is not only illegal 
and immoral; it can also be irreligious and impi-
ous. Half of our fellow citizens, for example, 
believe that abortion is not just immoral but also 
a self-centered abuse of the sacredness of human 
life. It violates not only the sacred procreative 
function of women and men bound together in 
the covenant of marriage, but also the sacred life 
itself of a new human being in its early, most 
vulnerable, stage. Of course, the extremists who 
bomb the abortion clinics and even shoot the 
abortion doctors are as 
impious as they regard 
can't such people, who 
to the violence they pe1 
their efforts instead to F 
and argument that abort 
soning among its citizen~ 
democracy as their casti1 
To speak of reason i~ 
John Milton wrote (in a b 
a good book kills reasor 
ond nonviolent altemativ 
people read any more? 1 
ners and slogans and 
political candidates wh 
shout at us during their p 
you noticed?). But how 
invite us to read, to thin] 
dren are still brought up 
course, is an art, a Liber 
twin. And now we com' 
Arts and Humanities in 
today are daily engaged 
How often we who tea 
is, English, History, Philo 
tives, ruefully say to on 
need to teach our student: 
College students no less, 
coming adults! We have 
thing they first learned ir 
is as true as it sounds inc 
we forget that reading, li1 
no different as such fron 
difficult; it requires not o 
cipline and practice, and 
time. To read well and 1 
hard as playing the piano 
brevis est, ars Zanga; we sh 
words of Seneca, especial] 
is also an art, as the title 
portant books I own remin• 
by Gilbert Highet. 
Next door to the Lib! 
Arts, as they are sometim 
arts that give us beauty. 1 
; ; ,  y o u  a r e  v i o l a t i n g  t h e  
t e  r i g h t s ,  o f  y o u r  f e l l o w  
! e n c e  i s  a t  t h e  h e a r t  o f  t h e  
m o r a l  m e a n i n g ,  b r o a d e r  
t o u g h  t h e  l e g a l  i s  c l e a r l y  
~ D i c t i o n a r y :  " t o  v i o l a t e "  
o r  a  p e r s o n ' s  p r o p e r t y . "  
: s t  p a r t :  o f  c o u r s e ,  t o  v i o -
. r e  t h a t  p e r s o n .  N o r  i s  i t  
D i c t i o n a r y  g i v e s  t h e  e x -
J e r t y ?  t h e  t h i n g s  w e  o w n  
. 1 s ?  C a n  t h e s e ,  t o o ,  b e  o b -
m e n t '  s  t h o u g h t  s a y s  y e s ,  
w e  d o i n g  t o  t h e  w h a l e s ,  
t e  c o r a l  r e e f s ;  a n d  t o  t h e  
w a t e r  w e  d r i n k ,  i f  i t  i s n ' t  
e n  c a l l e d  i t  r a p e ,  t h e  g a n g  
> m e .  T o  t h e m ,  w e  a r e  r a p -
u p  t h e  w o r d  " r a p e . "  D e -
l i o ,  t o  r a p e  i n  E n g l i s h  s t i l l  
1  L a t i n :  n o t  o n l y  t o  f o r c e  
r  p e r s o n  b u t  a l s o  t o  s e i z e  
J y  f o r c e ;  h e n c e  t o  p i l l a g e ,  
t t e ;  s o  t h a t  i t s  o b j e c t  n e e d  
u t a  c i t y  a n d  i t s  h o u s e s ,  a  
i d s  a n d  s t r e a m s .  S o  r a p e  
e n c e  o f  a l l  k i n d s ,  a t  l e a s t  
t i o n a r y .  
,  t o  v i o l a t e  e v e n  h a s  a n  
F o r  t h e  D i c t i o n a r y  s a y s  
J f a n e , "  w h i c h  i s  " t o  t r e a t  
~crate," w h i c h  i s "  t o  a b u s e  
J l e n c e  i s  n o t  o n l y  i l l e g a l  
J  b e  i r r e l i g i o u s  a n d  i m p i -
1 1 1  c i t i z e n s ,  f o r  e x a m p l e ,  
n o t  j u s t  i m m o r a l  b u t  a l s o  
t h e  s a c r e d n e s s  o f  h u m a n  
y  t h e  s a c r e d  p r o c r e a t i v e  
l  m e n  b o u n d  t o g e t h e r  i n  
; e ,  b u t  a l s o  t h e  s a c r e d  l i f e  
b e i n g  i n  i t s  e a r l y ,  m o s t  
u r s e ,  t h e  e x t r e m i s t s  w h o  
1 i c s  a n d  e v e n  s h o o t  t h e  
a b o r t i o n  d o c t o r s  a r e  a s  v i o l e n t ,  i m m o r a l ,  a n d  
i m p i o u s  a s  t h e y  r e g a r d  t h e  a b o r t i o n i s t s .  W h y  
c a n ' t  s u c h  p e o p l e ,  w h o  a d d  t h e i r  o w n  v i o l e n c e  
t o  t h e  v i o l e n c e  t h e y  p e r c e i v e  i n  o t h e r s ,  d e v o t e  
t h e i r  e f f o r t s  i n s t e a d  t o  p e r s u a d i n g  u s  b y  r e a s o n  
a n d  a r g u m e n t  t h a t  a b o r t i o n  i s  w r o n g ?  S u c h  r e a -
s o n i n g  a m o n g  i t s  c i t i z e n s  h a s  t o  b e  a s  e s s e n t i a l  t o  
d e m o c r a c y  a s  t h e i r  c a s t i n g  a  b a l l o t .  
T o  s p e a k  o f  r e a s o n  i s  t o  s p e a k  o f  b o o k s .  A s  
J o h n  M i l t o n  w r o t e  ( i n  a  b o o k ! ) :  " H e  w h o  d e s t r o y s  
a  g o o d  b o o k  k i l l s  r e a s o n  i t s e l f . "  T h i s  i s  m y  s e c -
o n d  n o n v i o l e n t  a l t e r n a t i v e  t o  v i o l e n c e .  H o w  m a n y  
p e o p l e  r e a d  a n y  m o r e ?  T h e y  b r a n d i s h  t h e i r  b a n -
n e r s  a n d  s l o g a n s  a n d  t h e y  s h o u t ;  e v e n  o u r  
p o l i t i c a l  c a n d i d a t e s  w h o  w o u l d  l e a d  u s  o f t e n  
s h o u t  a t  u s  d u r i n g  t h e i r  p o l i t i c a l  c a m p a i g n s  ( h a v e  
y o u  n o t i c e d ? ) .  B u t  h o w  m a n y  p e o p l e  r e a d ,  o r  
i n v i t e  u s  t o  r e a d ,  t o  t h i n k ?  A n d  h o w  m a n y  c h i l -
d r e n  a r e  s t i l l  b r o u g h t  u p  o n  b o o k s ?  R e a d i n g ,  o f  
c o u r s e ,  i s  a n  a r t ,  a  L i b e r a l  A r t ,  a s  i s  w r i t i n g ,  i t s  
t w i n .  A n d  n o w  w e  c o m e  c l o s e  t o  h o m e ,  t o  t h e  
A r t s  a n d  H u m a n i t i e s  i n  w h i c h  m o s t  o f  u s  h e r e  
t o d a y  a r e  d a i l y  e n g a g e d .  
H o w  o f t e n  w e  w h o  t e a c h  t h e  H u m a n i t i e s ,  t h a t  
i s ,  E n g l i s h ,  H i s t o r y ,  P h i l o s o p h y ,  a n d  t h e i r  d e r i v a -
t i v e s ,  r u e f u l l y  s a y  t o  o n e  a n o t h e r  t h a t  w e  s t i l l  
n e e d  t o  t e a c h  o u r  s t u d e n t s  h o w  t o  r e a d  a n d  w r i t e !  
C o l l e g e  s t u d e n t s  n o  l e s s ,  o n  t h e  t h r e s h o l d  o f  b e -
c o m i n g  a d u l t s !  W e  h a v e  t o  t e a c h  t h e m  t h e  s a m e  
t h i n g  t h e y  f i r s t  l e a r n e d  i n  t h e  f i r s t  g r a d e ?  Y e s ,  i t  
i s  a s  t r u e  a s  i t  s o u n d s  i n c r e d i b l e .  T h a t  i s  b e c a u s e  
w e  f o r g e t  t h a t  r e a d i n g ,  l i k e  w r i t i n g ,  i s  a n  a r t ,  a n d  
n o  d i f f e r e n t  a s  s u c h  f r o m  a n y  a r t .  B u t  a l l  a r t  i s  
d i f f i c u l t ;  i t  r e q u i r e s  n o t  o n l y  a b i l i t y  b u t  a l s o  d i s -
c i p l i n e  a n d  p r a c t i c e ,  a n d  t h u s  c o m m i t m e n t  a n d  
t i m e .  T o  r e a d  w e l l  a n d  t o  w r i t e  w e l l  i s  j u s t  a s  
h a r d  a s  p l a y i n g  t h e  p i a n o  w e l l ,  o r  b a s k e t b a l l .  V i t a  
b r e v i s  e s t ,  a r s  l o n g a ;  w e  s h o u l d  n e v e r  f o r g e t  t h o s e  
w o r d s  o f  S e n e c a ,  e s p e c i a l l y  w e  w h o  t e a c h ,  w h i c h  
i s  a l s o  a n  a r t ,  a s  t h e  t i t l e  o f  o n e  o f  t h e  m o s t  i m -
p o r t a n t  b o o k s  I  o w n  r e m i n d s  u s :  T h e  A r t  o f T e a c h i n g ,  
b y  G i l b e r t  H i g h e t .  
N e x t  d o o r  t o  t h e  L i b e r a l  A r t s  a r e  t h e  F i n e  
A r t s ,  a s  t h e y  a r e  s o m e t i m e s  c a l l e d .  T h e s e  a r e  t h e  
a r t s  t h a t  g i v e  u s  b e a u t y .  T h i s  i s  m y  t h i r d  a l t e r n a -
D e w e y  H o i t e n g a  
t i v e  t o  v i o l e n c e :  m u s i c ,  p a i n t i n g ,  
s c u l p t u r e ,  c e r a m i c s ,  t h e a t e r ,  
d a n c e ,  a n d  p o e t r y  i t s e l f .  N o t  
o n l y  t h e i r  c r e a t i o n ,  b u t  a l s o ,  a n d  
e s p e c i a l l y ,  t h e i r  e n j o y m e n t .  A s  
i f  i n  c o n t r a s t  t o  t h e  s h o r t n e s s  o f  
l i f e ,  J o h n  K e a t s  w r o t e  i n  h i s  
p o e m  " E n d y m i o n " :  " A  t h i n g  o f  
b e a u t y  i s  a  j o y  f o r e v e r . "  " A  j o y  
f o r e v e r " ?  T h a t  i s  a  l o n g  t i m e .  
B u t  y e s ,  i t  i s  s o .  W h e t h e r  i t  i s  a  
B e e t h o v e n  s y m p h o n y ,  a  
R e m b r a n d t  p a i n t i n g ,  a  S h a k e s -
p e a r e  p l a y ,  o r  a  p o e m  b y  K e a t s ,  
w e  c a n  r e t u r n  t o  i t ,  a n d  r e t u r n  
a n d  r e t u r n  a g a i n ,  f o r  s h e e r  j o y .  
W h a t  a n  a l t e r n a t i v e  t o  v i o l e n c e ,  
e v e n  w h e n  s o m e  o f  t h e s e  i m i t a t e  
v i o l e n c e  i t s e l f !  A n d  h o w  d o e s  i t  
w o r k ?  B e c a u s e  i n  u s  a l l  i s  s o m e -
t h i n g  t h a t  r e s o n a t e s  t o  a  w o r k  \
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o f  a r t ,  s o m e t h i n g  t h a t  c a n  e v e n  
p r e v e n t  v i o l e n c e  i t s e l f .  S h a k e s -
p e a r e  e x p r e s s e d  i t  m e m o r a b l y :  
" T h e  m a n  t h a t  h a t h  n o  m u s i c  i n  
h i m s e l f ,  / N o r  i s  n o t  m o v e d  b y  
c o n c o r d  o f  s w e e t  s o u n d s ,  / I s  f i t  
f o r  t r e a s o n s ,  s t r a t a g e m s ,  a n d  
s p o i l s . "  M e m o r a b l e  w o r d s  n o t  
o n l y ,  b u t  s o b e r i n g ,  a s  t h o s e  w h o  
t e a c h  t h e  a p p r e c i a t i o n  o f  a r t  
h a v e  d i s c o v e r e d .  A r t i s t s  a r e  n o t  
t h e  o n l y  o n e s  w h o  m u s t  p a i n f u l l y  
l e a r n  a n d  p r a c t i c e  t h e i r  a r t ;  s o  
m u s t  t h o s e  w h o  w o u l d  o v e r -
c o m e  t h e i r  p h i l i s t i n e  i n s e n s i b i l i t y  
i n  i t s  p r e s e n c e .  S e n e c a  w r o t e  
o n l y  o f  t h e  a r t i s t s ,  w h o  g i v e  u s  
t h e i r  a r t ;  h e  c o u l d  w e l l  h a v e  
a d d e d ,  f o r  t h e  m a n y  w h o  m u s t  
s t i l l  l e a r n  t o  a p p r e c i a t e  i t :  v i t a  
b r e v i s  e s t ,  a r s  e t  a r t i s  c o n t e m p l a t i o  
l o n g  a .  
Dewey Hoitenga 
We who are sponsoring this 
Conference today and tomor-
row live and work in the two 
worlds of the Arts and Humani-
ties, of beauty and books. We 
cultivate them daily, in ourselves 
and in our students. I regard it 
as a great privilege to spend my 
life in one of these worlds, the 
Humanities (teaching philoso-
phy), and doing so right next 
door to the other, the Arts. 
Finally, I want to add to de-
mocracy, the Arts, and the 
Humanities one more alterna-
tive to violence, the world of 
religion. This world is perhaps 
more controversial in our secu-
lar time than either the Arts or 
the Humanities. In the West, re-
ligion has meant, largely, the 
Christian religion, rooted in the 
Bible. One objection by those 
who dislike religion itself is that 
it is a book filled with violence. 
And of course, so it is. It begins 
with the paradigmatic murder 
story of Cain and Abel; later, we 
read about the wars of the Isra-
elites against the Canaanites, as 
bloody and violent as anything 
we hear about in Israel and the 
Mideast today; still later, four 
accounts of the crucifixion of 
Jesus Christ, one of the cruelest 
ways to execute a human being. 
Finally, on its last pages, we read 
an apocalyptic prediction of a 
cosmic battle between the forces 
of good and evil at the end of 
time, a battle that starts on earth 
at Armageddon, one of the 
bloodiest battlefields in the an-
cient world, located near the 
heart of modern day Israel. So 
the Bible is a realistic book; it 
does not flinch in the face of evil and violence. 
How, then can it be an antidote to violence? Be-
cause it is also filled with teachings of love and 
peace, and models of these as well, which flatly 
contradict the hatred and violence that march 
across its very own pages. 
Indeed, the Bible was read by early Christians 
as a pacifist book, and some Christians still read 
it thus today. They point out that it actually goes 
one big step beyond nonviolence. What it teaches 
is nonresistance toward evil aggression, which is 
profoundly different. This we can see from Ma-
hatma Gandhi, the modern hero of nonviolence; 
for his nonviolence was still only a characteristic 
of his resistance to the British in India. Though he 
also admired Jesus, he stopped short of going all 
the way. For Jesus is the paradigm of nonresis-
tance, both in his teaching and in the example he 
left us. In one of his first sermons he said, "Blessed 
are the peacemakers, for they shall be called sons 
of God." Later he went on to elaborate: "You 
have heard it said, love your neighbor, hate your 
enemy. But I say, love your enemies and pray 
for those who abuse you." In other words, pray 
for the violent, even those who are violent against 
you. Jesus himself did it from the cross: "Father, 
forgive them, for they do not know what they 
are doing." 
No wonder Isaiah called him, prophetically, 
the "Prince of Peace." The first biblical example 
of Christ-like nonresistance, however, is right 
there is the first story of violence, in Abel, who 
Augustine said was a prefiguration of Christ. And 
there are many, many more; read the stories of 
Abraham, Isaac, and Jacob; of Isaiah, Jeremiah 
and the other prophets. They were all imitators 
of Christ, long before he was born, lived, taught, 
and was put to death. No wonder Tertullian said 
of the early followers of Christ, less than 200 
years after his death and resurrection, "The blood 
of the martyrs is the seed of his church." 
Still, the Bible is a divisive book. Something 
must be said in answer to this second objection, 
not only to the Bible but also to religion in gen-
eral. Of course wars have been fought in its name, 
and, for that matter, in the name of every other 
sacred book, East and ~ 
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f a c e  o f  e v i l  a n d  v i o l e n c e .  
l  a n t i d o t e  t o  v i o l e n c e ?  B e -
l ' i t h  t e a c h i n g s  o f  l o v e  a n d  
t h e s e  a s  w e l l ,  w h i c h  f l a t l y  
a n d  v i o l e n c e  t h a t  m a r c h  
l g e s .  
t s  r e a d  b y  e a r l y  C h r i s t i a n s  
s o m e  C h r i s t i a n s  s t i l l  r e a d  
n t  o u t  t h a t  i t  a c t u a l l y  g o e s  
n v i o l e n c e .  W h a t  i t  t e a c h e s  
e v i l  a g g r e s s i o n ,  w h i c h  i s  
l h i s  w e  c a n  s e e  f r o m  M a -
d e r n  h e r o  o f  n o n v i o l e n c e ;  
s  s t i l l  o n l y  a  c h a r a c t e r i s t i c  
> r i t i s h  i n  I n d i a .  T h o u g h  h e  
s t o p p e d  s h o r t  o f  g o i n g  a l l  
h e  p a r a d i g m  o f  n o n r e s i s -
i n g  a n d  i n  t h e  e x a m p l e  h e  
s e r m o n s  h e  s a i d ,  " B l e s s e d  
1 r  t h e y  s h a l l  b e  c a l l e d  s o n s  
n t  o n  t o  e l a b o r a t e :  " Y o u  
y o u r  n e i g h b o r ,  h a t e  y o u r  
~ y o u r  e n e m i e s  a n d  p r a y  
m . "  I n  o t h e r  w o r d s ,  p r a y  
s e  w h o  a r e  v i o l e n t  a g a i n s t  
i t  f r o m  t h e  c r o s s :  " F a t h e r ,  
d o  n o t  k n o w  w h a t  t h e y  
a i l e d  h i m ,  p r o p h e t i c a l l y ,  
f h e  f i r s t  b i b l i c a l  e x a m p l e  
: t a n c e ,  h o w e v e r ,  i s  r i g h t  
) f  v i o l e n c e ,  i n  A b e l ,  w h o  
e f i g u r a t i o n  o f  C h r i s t .  A n d  
m o r e ;  r e a d  t h e  s t o r i e s  o f  
:~.cob; o f  I s a i a h ,  J e r e m i a h  
.  T h e y  w e r e  a l l  i m i t a t o r s  
~ w a s  b o r n ,  l i v e d ,  t a u g h t ,  
f o  w o n d e r  T e r t u l l i a n  s a i d  
o f  C h r i s t ,  l e s s  t h a n  2 0 0  
l  r e s u r r e c t i o n ,  " T h e  b l o o d  
~d o f  h i s  c h u r c h . "  
1
i v i s i v e  b o o k .  S o m e t h i n g  
t o  t h i s  s e c o n d  o b j e c t i o n ,  
t t  a l s o  t o  r e l i g i o n  i n  g e n -
e  b e e n  f o u g h t  i n  i t s  n a m e ,  
t h e  n a m e  o f  e v e r y  o t h e r  
s a c r e d  b o o k ,  E a s t  a n d  W e s t .  T o  t h e s e  o b j e c t o r s  I  
a n s w e r ,  d o  n o t  b l a m e  a n y  s a c r e d  b o o k ;  b l a m e  
t h o s e  i n s t e a d  w h o  c l a i m  t o  f o l l o w  i t s  t e a c h i n g s  
b u t  d o n ' t .  I  i n t e n d  h e r e  n o  s p e c i a l  p l e a  f o r  t h e  
B i b l e ,  b u t  u s e  i t  h e r e  a s  a  s y m b o l  f o r  t h e  w o r l d  
o f  r e l i g i o n .  ( I t ' s  n i c e  a l s o  f o r  m y  t a l k  t h a t ,  l i k e  
" b a l l o t , "  " b o o k , "  a n d  " b e a u t y , "  i t  a l s o  s t a r t s  w i t h  
a  " b " ) .  I  w a n t  r a t h e r  t o  a d d r e s s  t h e  p r e j u d i c e  t h a t  
t h e r e  i s  n o t h i n g  s o  d i v i s i v e  a s  r e l i g i o n .  T h a t  o n e -
e y e d  v i e w  o v e r l o o k s  t h e  m a n i f e s t  f a c t  t h a t  t h e r e  
i s  a l s o  n o t h i n g  s o  u n i t i v e  a s  r e l i g i o n .  R e l i g i o u s  
b e l i e f  a n d  p r a c t i c e  b r i n g s  p e o p l e  a s  c l o s e  t o g e t h e r  
a s ,  a n d  p e r h a p s  e v e n  c l o s e r  t h a n ,  d e m o c r a c y ,  t h e  
a r t s ,  a n d  h u m a n i t i e s .  W e  d o n ' t ,  h o w e v e r ,  g i v e  
u p  o n  d e m o c r a c y ,  f o r  e x a m p l e ,  b e c a u s e  i t  d e e p l y  
d i v i d e s  u s  i n t o  r i g h t  a n d  l e f t .  I n  d e m o c r a c y ,  h o w -
e v e r ,  w e  t r y  h a r d  t o  p e r s u a d e  o u r  o p p o n e n t s  o n  
t h e  r i g h t  o r  l e f t  t o  c o m e  c l o s e r  t o g e t h e r .  S o  i n  
t h e  w o r l d  o f  r e l i g i o n ,  w h y  s h o u l d n ' t  w e  w o r k  
a g a i n s t  v i o l e n c e  i n  j u s t  t h e  s a m e  w a y ?  
S o  w h a t  i s  t h e  a n s w e r  t o  v i o l e n c e ?  I  s u m  i t  u p  
i n  t w o  p a r t s .  F i r s t ,  w e  s h o u l d  k n o w  t h e  a l t e r n a -
t i v e s .  I  h a v e  t r i e d  t o  o u t l i n e  f o u r  o f  t h e m  h e r e :  
t h e  b a l l o t ,  t h e  b o o k ,  t h e  b e a u t i f u l ,  a n d  t h e  B i b l e .  
I t  i s  n o t  e n o u g h ,  h o w e v e r ,  j u s t  t o  k n o w  t h e s e  
a l t e r n a t i v e s  i n  o u r  h e a d ;  w e  m u s t ,  s e c o n d l y ,  e a r -
n e s t l y  p u t  t h e m  i n t o  p r a c t i c e .  H o w  c a n  a  l i f e  b e  
v i o l e n t  i f  i t  i s  f r a m e d ,  o n  a l l  s i d e s ,  b y  v o t i n g  i n  
e l e c t i o n s ,  r e a d i n g  b o o k s ,  c o n t e m p l a t i n g  w o r k s  
o f  a r t ,  a n d  k n e e l i n g  i n  p r a y e r  a n d  w o r s h i p ?  
D e w e y  H o i t e n g a  
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